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Familia Profesional de Diseño Gráfico.  
• Decreto 326/2009, de 15 de septiembre, por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en Andalucía. 
 
 
 
 
Recursos didácticos del módulo de Formación y 
Orientación Laboral  
Título: Recursos didácticos del módulo de Formación y Orientación Laboral. Target: Ciclos Formativos de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: 
Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad de  Organización Industrial y 
Legislación. Licenciada en Derecho. 
omenzamos este artículo, haciéndonos la pregunta ¿Con qué enseñar? Llamamos recursos 
didácticos a aquellos medios concretos que auxilian la labor de la enseñanza y sirven para 
facilitar la comprensión de conceptos al alumnado durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ello como docentes nos van a proporcionar ayuda  para  desarrollar nuestra 
actuación en el aula y llevar a cabo la practica docente.  
En concreto nos vamos a centrar en el módulo de Formación y Orientación Laboral, módulo que 
esta presente en todos los ciclos  formativos de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño, 
tanto de grado medio como superior, con el mismo se pretende que los alumnos y alumnas conozcan 
los aspectos organizativos, económicos y de legislación básica que inciden en el ejercicio profesional, 
en las relaciones laborales y en el ámbito empresarial del sector profesional correspondiente, así 
como las oportunidades de aprendizaje, de formación continuada, de acceso al empleo y a la 
reinserción laboral. Asimismo con este módulo se fomentará el espíritu emprendedor, el desarrollo de 
actividades empresariales, y el trabajo por cuenta propia. También trataremos de que los alumnos/as 
adquieran la formación relativa a prevención de riesgos laborales derivados del ejercicio profesional 
correspondientes, así como contenidos vinculados a la protección medioambiental; en definitiva con 
su estudio se  trata de facilitar la incorporación de los titulados a la vida activa. 
Los contenidos del módulo se dividen en los siguientes bloques: Legislación y Relaciones Laborales, 
Salud Laboral, Orientación e Inserción  sociolaboral Principios de Economía, Economía y Organización 
de empresas. 
En este breve documento, trataremos de dar una lista de los recursos con los que con los que 
contamos el profesorado de FOL para el trabajo en el aula, vamos a clasificarlos  de  la  siguiente  
forma: 
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• Medios Materiales- Tradicionales. Entre estos se encontrarían: modelos de documentos 
oficiales y privados (contratos, recibo de salario, etc.), diccionario jurídico, libros de texto de 
Formación y orientación laboral de diversas editoriales, manuales  especializados, compendios  
normativos ( por ejemplo de Derecho Laboral, seguridad social, de prevención de riesgos 
laborales),boletines oficiales ( BOE, BOJA…), test Psicotécnicos, prensa, revistas  especializadas 
(mercado laboral, emprendedores, etc.),convenio colectivo del sector aplicable al ciclo 
formativo, monografías para la Búsqueda de empleo (Consejería empleo-Junta Andalucía). 
•  Medios Audiovisuales: Televisión, vídeo. Reproductor DVD, videos relacionados con los 
contenidos temáticos.( muy interesantes los relacionados con la Salud laboral del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo),conversor  para  visualizar  en  la  TV  la  pantalla  
del  ordenador, presentaciones Power Point proyectadas a través de cañón, programas de TV, 
radio sobre búsqueda de empleo por ejemplo emplea2...). 
• Nuevas Tecnologías: Ordenadores, conexión  a  Internet., recursos digitales a los que 
actualmente podemos acceder a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
En un mundo marcado por la tecnología y la información es fundamental la conexión a Internet y la 
puesta en red de los ordenadores  que resulta una herramienta de trabajo básica debido a las amplias 
posibilidades que nos ofrece la red, nos servirá para estudiar los contenidos del módulo en un 
contexto totalmente actualizado, posibilidad de extraer formularios actualizados, conocer la continua 
aparición de normativa relacionada con los contenidos del módulo. Es fundamental que el alumno se 
acostumbre a usar estos recursos dado que serán los que siempre estarán a su disposición una vez 
que haya finalizado sus estudios. 
 Por ello mucho material procede de páginas web como pueden ser entre otras, las siguientes: 
http://www.mtas.es, http://www.seg-social.es, http://www.europa.eu, 
http://www.juntadeandalucia.es, http://www.weblaboral.es, http://www.todaley.com, 
http://www.prevention-world.com, http:// www.ico.es, http:// www.ine.es, http:// www.ipyme.org, 
http://www.vue.es, http://ww.crear-empresas.com, http://www.canalempleo.com, 
http://www.infoempleo.com,  http://www.trabajos.com, etc. 
Todas estas páginas Web no son las únicas que contienen material sobre la especialidad de 
Formación y Orientación Laboral, querer nombrarlas todas sería un largo interminable, pero sí las que 
en mi opinión aportan numerosa información y actividades sobre el módulo de FOL. 
También destacar la existencia de Web y blogs de profesores de FOL, asociaciones de profesores de 
esta especialidad que ofrecen numerosos recursos, actividades y artículos, como por ejemplo:  
(http://www.lbarroso.com),  (http://www.cuadernalia.net/): Cuadernalia, es un portal educativo de 
Andalucía ha creado una sección que contiene numerosos recursos digitales, sobre todo fichas 
didácticas de películas relacionadas con los contenidos de FOL y test para su realización on line de 
cada unidad didáctica del módulo de Formación y Orientación Laboral, (http://laredefol.socialgo. 
com.): es una red social de Formación y orientación laboral, como lugar de encuentro para todo el 
profesorado de FOL de todas las Comunidades Autónomas, como infinidad de blog personales que 
nos facilitan nuestro trabajo diario en el aula y sirven para compartir nuestras experiencias como 
docentes de esta especialidad. ● 
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La evaluación de la práctica docente  
Título: La evaluación de la práctica docente. Target: Distintos niveles de la enseñanza. Asignatura/s: (ninguna 
asignatura en concreto). Autor/a/es: Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la 
especialidad de  Organización Industrial y Legislación. Licenciada en Derecho. 
a evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de manera continua y 
personalizada, y  que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos/as como los 
procesos de enseñanza de los mismos y la labor del profesor/a. 
La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se está  produciendo el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
Por ello la evaluación tendrá un carácter continuo, analizando el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en todos sus momentos, será  global, se evaluará tal proceso como un todo y diferenciada, ya que se 
tendrán en cuenta las características, circunstancias y posibilidades de rendimiento de cada 
alumno/a. 
El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de toda la acción docente, distinguiendo tres 
momentos fundamentales: 
• Evaluación inicial: A modo de diagnóstico, para permitir conocer el nivel cognitivo de partida, 
base para un aprendizaje significativo. 
• Evaluación formativa: La cual se concretará día a día mediante la observación de los alumnos/as 
y la realización de distintos tipos de actividades.  
• Evaluación sumativa  y final: destinada a  proporcionar información sobre el grado de 
consecución de los objetivos propuestos, tiene una función de control.  Se pretende conocer lo 
que se ha aprendido en un tramo del proceso de enseñanza aprendizaje (una unidad, un bloque 
de materias, un trimestre, etc.) En todo caso, la evaluación debe apoyarse en el intercambio de 
información entre el profesorado y los alumnos/as. 
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